



























































































































































































































































○ プロテスタンティズム 倫理 資本 主義
○ プロテスタンティズム シホン リンリ







○ sports ○ SPORTS
○ Sports ○ spOrts
○ ディスク ○デイスク
新字体，旧字体の区分なし
























































































































































































現代思想, 17(7), pp.190-201, 1989
引用したときは，この書き方が基本
著者名 論題
雑誌名 巻(号） ページの範囲 年
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
53/82
雑誌論文を探す
図書館OPACは・・・
雑誌のタイトル
→データ化している
論文のタイトルなど
→データ化していない
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
54/82
こんな時に使う
ネットの検索
CiNii (さいにー)で
雑誌論文を探そう
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
55/82
国内学術雑誌に
載っている論文の情報を
まとめたデータベース
CiNiiと呼びます
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
56/82
CiNiiを使う
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
57/82
CiNiiを使う
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
58/82
CiNiiを使う
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
59/82
CiNiiを使う
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
著者名
論題
雑誌名
巻号
(この雑誌は号のみ)
ページ 発行年
60/82
CiNiiを使う
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
CiNii PDF
ここから全文が読めます
機関リポジトリ
ここから全文が
読めることがあります
金沢大の電子ジャーナル～
金沢大学でこの雑誌の電子ジャーナルを
契約しているかどうかを調べられます
金沢大OPACで所蔵検索
この雑誌を金沢大学で
所蔵しているかどうか調べられます
61/82
CiNiiを使う
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
論題
著者
各種の
リンク
論文の
プレビュー
62/82
その他の論文検索DB
MAGAZINE PLUS
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
63/82
 タイトル欄にキーワード
を入力
 「検索開始」を押す。
 資料区分「雑誌」を選択
しておくと早い。
資料区分「雑誌」
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
OPACで雑誌を探す
64/82
雑誌の所蔵画面
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
確認しよう！
所在 → 借りに行ける？
所蔵巻号 → 求める巻号を所蔵している？
65/82
雑誌の所蔵画面
2 - 3)雑誌記事・論文を探す
所蔵巻号 40-45,49(4,6-12)…+
所蔵年次 1990-2003
全号揃った巻は巻のみ表示
一部欠けている巻は( )で所蔵号を表示
４０巻から所蔵あり。
４６-４８巻は所蔵なし。
４９巻は４号と６～１２号だけある。
＋ は以降も受入予定。
66/82
学術資料その４
新聞記事
2 - 4)新聞記事を探す
67/82
2 - 4)新聞記事を探す
新聞には縮刷版もある
過去の記事も探せる
でも
めくって探すのは大変
68/82
こんな時に使う
ネットの検索
(きくぞう)
聞蔵DNA
朝日新聞の記事を
コンピュータで検索
2 - 4)新聞記事を探す
69/82
聞蔵DNA とは
朝日新聞(AERA,週刊朝日)に
載っている記事の情報を
まとめたデータベース
写真はない
2 - 4)新聞記事を探す
70/82
聞蔵DNAを使う
2 - 4)新聞記事を探す
71/82
聞蔵DNAを使う
2 - 4)新聞記事を探す
72/82
聞蔵DNAを使う
詳細を読み
たいものを
チェック
本文表示
2 - 4)新聞記事を探す
見出しをクリックすると全文が読める
73/82
聞蔵DNAを使う
終わるときには
「ログアウト」
2 - 4)新聞記事を探す
現物を見に行くならここをメモ！
見出し 発行日
ページ
74/82
読売新聞、毎日新聞の
記事検索は・・・
中央図書館の専用端末で
検索します
2 - 4)新聞記事を探す
75/82
3.資料を手に入れよう
76/82
文献を手に入れよう
～本の場合～
１）OPACなどで本を探す
開架
書庫
研究室
２）Webcat Plus等で学外の所蔵を調査
借用依頼
直接出向く 購入する
START
学内になし
図書館にILL依頼
3 資料を入手しよう
図書館にある 図書館にない
他キャンパス
リクエスト
77/82
文献を手に入れよう
～論文の場合～
１）データベースで論文を探す
２）OPACで学内の雑誌所蔵を調査
開架
書庫
研究室
３）Webcat Plus等で学外の所蔵を調査
複写依頼 直接出向く 購入する
電子ジャーナル
START CiNii
Web of Science
学内になし
他の図書館にILL依頼
3 資料を入手しよう
図書館にILL依頼
学内にあり
78/82
文献を手に入れよう
～新聞記事の場合～
１）聞蔵などで記事を探す
本文が読めればよい
書庫地下
原紙
複写依頼
START
他の図書館にILL依頼
3 資料を入手しよう
3ヶ月以内
２階開架
縮刷版
５年以内
書庫地下
縮刷版
５年以上昔 金大に所蔵し
ていない新聞
79/82
文献複写・貸借申込
3 資料を入手しよう
80/82
まとめ
１) ウェブサイトを探す
２) 本を探す
金大の本 → OPAC
石川県内の本 → 横断検索
全国の大学の本 → Webcat
３）ブラウジングと参考文献欄
81/82
まとめ
４) 雑誌論文を探す →CiNii
５) 新聞記事を探す →聞蔵
６) 文献を手に入れる
→ 文献複写・貸借
→レポート作成・論文作成に
役立てて下さい。
82/82
電子ジャーナルは
大量ダウンロード禁止！
電子ジャーナルは通常，ダウンロード後，
PDFや紙に打ち出して読む。
 しかし，ダウンロード・トゥールを使って一括ダ
ウンロードすることは禁止。
違反をすると金沢大学全体が利用停止にな
る場合もあり（過去に数度あり）
83/82
検索実習
 まず，「図書館検定（提出必須）」を行って下
さい。
残りの時間は「検索課題集」を行ってくださ
い。
 CiNiiを使って検索する課題が中心です。
